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…..”(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat 
Alah.Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tentram”.  
QS.Ar Ra‟ad : 28) 
 
“Tanda yang diperoleh dalam hidup ini diterima oleh rasa sejati. Usahakanlah kau memiliki 
rasa ini agar kau capai kesempurnaan hidupmu” 
( Paku Buwana IV 1789-1820 ) 
 
“My imagination creates my reality” 


















Karya ilmiahku hanya kupersembahkan kepada Allah SWT 
karena atas karunia, rahmat dan hidayahnya karya ilmiahku ini dapat 
selesai dengan lancar tanpa hambatan apapun. Maha suci Allah 
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Bethari Pusponing Fadli, J500090012, 2012. Perbedaan Arus Puncak Ekspirasi Karyawan 
Bagian Produksi dan Karyawan Bagian Administrasi di Pabrik Tesktil Safarijunie Textindo 
Banyudono Boyolali. 
 Penyakit akibat kerja disebabkan oleh pajanan terhadap bahan kimia dan biologis, serta 
bahaya fisik di tempat kerja.  Meskipun angka kejadiannya tampak kecil dibandingkan dengan 
penyakit-penyakit utama cacat lain, terdapat bukti bahwa penyakit ini mengenai cukup banyak 
orang khususnya negara yang giat mengembangkan industry, di Indonesia prevalensi Bisinosis di 
salah satu pabrik di kodya Semarang didapatkan sebesar 26,2 % dengan perincian kriteria 
Schilling. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan rerata Arus Puncak Ekspirasi 
pada karyawan Bagian produksi dan karyawan bagian administrasi pabrik tekstil Safarijunie 
textindo Banyudono, Boyolali.  
Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan pendekatan cross 
sectional. Pengambilan sampel dengan cara purposive sampel. Variabel terikat penelitian ini 
adalah arus puncak ekspirasi dan variabel bebas penelitian ini adalah debu produksi pada pabrik 
tekstil, dengan mengambil sampel penelitian 55 dan menggunakan alat peak flow meter untuk 
dua kelompok untuk menguji perbedaan dua variabel menggunakan uji t tidak berpasangan. 
Penelitian ini menunjukan significancy 0.02 ( p=0.02) dengan perbedaan rerata -111.03 , 
karena nilai p<0.05 maka dapat diambil kesimpulan “ terdapat perbedaan Arus puncak ekspirasi 
pada karyawan bagian administrasi dan karyawan bagian produksi di pabrik tesktil safarijunie 
textindo Boyolali”. Nilai IK 95% adalah antara -180.89 sampai  -41.17. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan arus puncak ekspirasi antara 
karyawan bagian produksi dan karyawan bagian adminitrasi di pabrik tekstil safarijunie textindo 
Banyudono Boyolali. 
 








Bethari Pusponing Fadli, J500090012, 2012. Difference Between Production Employees and 
The Administrative Employees  in a Textile Factory in Safarijunie Textindo Factory,  
Banyudono Boyolali. 
 Occupational lung disease caused by exposure to chemicals, biological, and physical 
hazards of the workplace.  Although the incidence are smaller than disability as other major 
medical diseases, there is evidence that Occupational lung disease attach lot of people especially 
the countries which actively developing industry. in Indonesia Byssinosis prevalence in one of  
factory in Semarang with details of the criteria obtained 26.2 schilling. The purpose of this study 
was to determine differences between peak expiratory flow of production employees and 
administrative employees in Safarijunie Textindo factory, Banyudono Boyolali. 
 This study used observational analytic with cross sectional method. This study by taking 
sample with purposive.  The dependent variable of this research is the peak of expiration current 
and the independent variable is dust production in textile industry. This study by taking sample 
55, and the research using a peak flow meter. The difference of peak expiratory flow used 
unpaired t-test. 
The results used unpaired t-test showed the significancy 0.02 with the differences -
111,03, because p<0.05, the conclusion there are the differences between peak expiratory flow of 
production employees and administrative employees in Safarijunie Textindo factory,  
Banyudono Boyolali, with value 95% are -108,89 until -41,17. 
The conclusion of this study  there is a difference between administrative employees and 
the production employees  in a textile factory in Safarijunie Textindo factory,  Banyudono 
Boyolali.  
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